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Abschr i f t mehrerer Zunft- und Gewerbs-Ordnungen der
Stadt Regensburg, dann der Bruderschaft - Statuten
der Krämer. — VIII. 151 —187.
An t i ken , aufgefundene. I . Merkur, Figur von Bronze aus-
gegraben im Schloße Eiting. Von Herrn Benefiziat
Krempel zu Geifelhöring dem histor. Vereine übergeben.
(M i t Abbildung.) ll. Mars, Figur von Bronze im Jahre
1811 zu Regensburg in der Gegend des sogenannten
alten Königshofes aufgefunden, von G. (M i t Abbildung.)
1 .266-^271.
A u f f o r d e r u n g . Sanct Suitger und Eichftätt (auch Hains-
berg) betreffend. — M . 314 — 316.
Auszüge aus den Regensburgischen Siegel- und Bürger-
büchern. (Ioh. Aventin betreffend.) — I. 55 —56.
A v e n t i n f s , Johann, genannt Thurmaier, Haus- und Hand-
Kalender. M i t Anton Nagel's Erläuterungen mitgetheilt
von G. M . Gandershofer. — HI. 1 — 65.
Beb a l l , P. C., Decan in Sulzbach, Berzeichniß der in
der Fürstengruft zu Sulzbach in Gott ruhenden durch-
lauchtigsten Ahnen des königlichen Regentenhauses von
Bayern. — VI . 199 — 213.
B o e h e i m b , Karl Aug., Stadtpfarrer in Weilheim, Bei-
träge zur Genealogie oberpfälzifcher Adelsgeschlechter. —
XXI I I . 210—375.
—, die Besitzer von 51 ehemaligen Pfalzneuburgischen Hof-
mackn im k. Regierungsbezirke von Oberpfalz und
Regensburg. — XVIII . 205 — 351.
V V s n e r , Chr. Ludw., k. Regierungs - Secretär, Lebens-
stizze des großherzoglich Mecklenburg - Schwerin'schen
geheimen Legationsrathes Christian Gottlieb Gumpelz-
haimer in Regensburg. - XVl l . 1 - 23.
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2B ö s n e r , Chr. Lubw., Versuch einer Lebensbeschreibung des
t. b. Regierungsrathcs Johann Heinrich Thomas von
Bösner. — XI I . 345 - 363.
" - , H. I . Th. von, Regierungsrath, der Prebrunn bei Ne-
gensburg. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Stadt.
M i t Abbildungen. — IV. 446 — 460.
—, — Vortrag über I . Schlett's Schrift: Ueber Römer-
straßen -im Allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf den
Ifarkreis des Königreichs Bayern. — I I I . 66 — 75.
B r e m s , Gustav Adolph, Rechtspracticant. Paurn Rais.
Manuscript in dem Rathsspiegel der Stadt Eichstett. —
lll. 175 — 183.
B r e n n er", Karl, k. Regierungs-Accefsist, Nekrolog des
Herrn Legationsrathes und Vereins-Secretärs Gottfried
Karl Johann Brenner, von dessen Sohn verfaßt auf
Ansuchen des Vereins. — V. 234 — 238.
B r e n n e r - S c h ä f f e r , Dr. ui6ä., Wilhelm, Bericht über
die Ausgrabungen bei Trischelberg, k. Landgerichts
Burglengenfeld. — X. 440 — 443.
—, Geschichte der Stadt Weiden. M i t 2 lithogr. Tafeln.
— XV. l — 151.
—, historisch-topische Beschreibung der Stadt Weiden in der
Oberpfalz. M i t Stadtplan und Tabb.—XIX. 235 - 290.
—-, Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt an der
Waldnab und feiner Herrschaft, der ehemaligen geforsteten
Grafschaft Störnstein. M i t 1 stat. Tab., Stadtplan
und Grabsteinen. — XXIV. 1 — 161
—, das Geschlecht der Hohenfelfer. M i t 1 Stammtafel.—
IX. 3 3 4 - 3 5 6 .
—, Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirles Weiden.
M i t einer Einleitimg als Ergänzung und zur Berich-
tigung der bereits veröffentlichten Geschichte der Stadt
Weiden. M i t 4 lithogr. Tafeln. (Wappen und Grab-
steine.) - XVII . 6 5 — 2 9 1 .
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B r u n n er, Ignatz, Pfarrer zu Morsbach. Einige Bemer-
kungen über Samt Suitger und Eichstädt (vergl. Auf-
forderung). — I I I . 471 — 477.
—, die alte Pfarrei Pfaffenhofen jetzt Kastel. — V M 63—90.
D e n z i n g e r , Fr. I . , k. baher. Baurath, Dombaumeister:c.,
der sogenannte Efelsthurm am Dome zu Regensburg.
M i t 2 autographirten Beilagen. —XXVI l l . 213—220.
D i e n e r , I ch . Georg, k. Finanzdirector.- Um welches Jahr
fing die Reformation in Amberg an? — V I . 214 -252 .
D i r e k t i v e n für die Bearbeitung der histor.-topifchen Be-
schreibungen der Städte Bayerns. — XIX. S- vü — xvi.
D o r f mü l l er , Th., Pfarrer in Himmelkron, das Schloß
Leuchtenberg. M i t Z Abbildungen. — IN. 418 — 453.
D u r a c h , Caroline, Nekrolog des Herrn Johann Baptist
Durach, Dr. der Philosophie, Professor der Geschichte
und Philologie am k. Lhceum zu Regensburg, Mitglied
der historischen Vereine von Passau und Regensburg. —
I I . 245 —249.
Eder, A., k. Landrichter, Geschichte des Klosters Pielenhofen.
Nach Quellen bearb. M i t 1 Stahlst. — X X M . 1 — 188.
—, Geschichte des Klosters Speinshardt. Nach Quellen be-
arbeitet. - XXV. 32 - 126.
E r b , Nicolaus, Pfarrer in Sinzing, Adertshausen in der
Oberpfalz, historisch - topographisch beschrieben. — XIV.
' 217 — 256.
— ,Allersburg in der Oberpfalz, historisch-topographisch
beschrieben. — X. 293 — 343.
—, Ansetm Desing, Abt des Klosters Ensdorf in der Ober-
pfalz. Ein biographischer Versuch. — XVI l l , 75 — 133.
—, Geschichte des Landfassengutes Heimhof in der Ober-
pfalz. — XV! I 43? - 494.
Ferchel , Franz Maria, Beittäge zur Geschichte der alt-
bayer'fchen Familie der Urfenpeck. Aus der Chronik des
Abtes zu Oberaltaich Veit Höser. - I I I . 2 7 8 - 2 8 7 .
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F i n k , Joseph v., k. Ministerialrath, Abhandlungen:
1) Ueber die ehemaligen reichsunmittelbaren Vogtehen
innerhalb der Grenzen der Oberpfalz ( S . 423 — 429).
2) Für Geschichte der Herrschaft Schwarzenburg, Netz
und Waldmünchen (S . 429 - 438).
3) Ueber die in der obern Pfalz bestandene teutfche Güter-
gemeinschaft und über die in jener Provincial-Oesetz-
gebung hievon zurückgeblieb. Spuren ( S . 438—474).
4) Auszug aus dem Saalbuche des Herzoges Heinrich
von Niederbayern von oirea 1278. Gericht Wald-
münchen, Haus zu Sneberch, Haus zu Pfreimd
( S . 474 — 477). — V. 423 — 477.
—, einige Abhandlungen, die böhmischen Lehen betreffend.
^ . Zur Berichtigung der Geschichte des angeblichen
Krieges der pfälzischen und bayrischen Prinzen gegen den
König Wenzel von Böhmen um die Jahre 1378 —1388
( S . 214—222). L.Kurze Bemerkungen über die ehema-
ligen böhmischen Lehen in der Oberpfalz ( S . 222—224).
—, <?. Auszug aus dem Saalbuche des Herzoges Ludwig
des Strengen von Oberbahern (Amt W e t e r n v e l t )
( S . 224 — 225). — 0 . Auszüge aus demselben Saal-
buche (Amt Leutzmannstein) ( S . 2 2 5 - 226). —
V. 214 — 226).
—, das Amt Waldeck unter Herzog Ludwig dem Strengen.
— V M . 302 —312.
—, verschiedene kleine Aufsätze. I ) Rothenstadt und die
Nemter Eslarn und Weidhaufen unter Herzog Ludwig
dem Strengen ( S . 68—71) . — 2) Das Amt Belburg
unter den Herzogen von Bayern, Otto dem Erlauchten
und Ludwig dem Strengen ( S . 71 — 74). 3) Das
Amt Neuuburg (Niwenburch) oder Wahrberg (Warperch)
unter Herzog Ludwig dem Strengen ( S . 74 — 82).
4) Das Amt Berngau und die Stadt Neumarkt unter
dem Herzoge Ludwig dem Strengen ( S . 83 — 89).
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5) Das Amt Stoffe, Stauffe (Regenftauf) unter dm
Herzogen Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen
( S . 89 — 95). 6) Das Amt Swainlendorf unter den
Regierungen der Herzoge von Bayern, Otto des Er-
lauchten und Ludwig des Strengen ( S . 9b — 97). —
V. 68 — 97.
F i n k , Joseph v., l Ministerialrath, Beitrag zur Chronik der
Stadt Burglengenfeld und zur Geschichte der Municipal-
Verfassung im Nordgau. — V. 129 —150.
—, Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Landgerichts
Auerbach in der Oberpfalz. — VI. 253 — 271.
—, Beiträge zur Geschichte des Landgerichts Burglengenfeld.
- I I I . 325 — 418.
—, Beiträge zur Geschichte der ehemaligen Landgerichte
Hirschberg, Sulzbach und Amberg nebst einer Skizze zur
Geschichte der Einführung des summarischen Civil-
verfahrens und dessen Verhältnißes zum ordentlichen
Prozeß in der obern Pfalz. — IV. 1 —119.
—, drei kleine historische Beiträge. 1) Grundriß zu einer
Abhandlung über die ehemaligen Kloftervogteien in der
oberen Pfalz ( S . 170 —175). 2) Roftein ( S . 175 —
182). 3) Auszug aus dem Saalbuche des Herzogs
Ludwig des Strengen von Bayern Über das Amt Nit-
tenau (183 — 186). — IX . 170 - 186.
—, einiges über den Markt Brück. — V. 22? — 228.
—, Erläuterungen und Zusätze zu dem Versuche einer Ge-
schichte des Vicedomamtes Nabburg. — VI I . 256—282.
—, Nachlese zur Monographie*) der ehemaligen Grafschaft
Sternstein in der Oberpfalz. — V I . 176 —182.
—, Nachtrag zur Geschichte der Einführung des summarischen
Civilverfahrens und dessen Verhältnißes zum ordentlichen
Prozeß. — IV. 405 — 410.
*) Erschien in den ge'öfsn. Archiven IN . Bd. 3. H. S . 203 ff.
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6F i n k , v., Nachtrag zur Geschichte der Herrfchaft Schwarzen-
burg, Netz und Walbmünchen. — VI. 68 — 71.
—, Nachtrag zur Monographie*) des ehemaligen Amtes
Murach in der Oberpfalz. — V l . 165 — 175.
—, Pettendorf unter dem Herzoge Otto dem Erlauchten von
Bayern. — V M . 1 - 27.
—, über die Landgrasschaft im Nordgau. Ein Versuch.
— VII I . 295 — 301.
—, über die Privilegien des Klosters Ensdorf. — VU. 214
— 249.
-—, zur Geschichte der untergegangenen Ortschaften in der
oberen Pfalz. — IV. 411 — 445.
—, zur Monographie des Landgerichtsbezirkes Ritenburg im
2. und 3. hefte dieses Bandes der Verhandlungen
S . 323. (von F. X. Mayer.) - IV. 430 — 485.
Forst er , Patrimonialrichter, Beschreibung von Etterzhaufe n
— I. 177 — 204.
—, Beschreibung von Etterzhausen als Hofmarlsgericht.
(Enthält auch eine Uebersicht der Stände des Herzogthums
Neuburg.) — I. 20b — 220.
—, Berzetchniß der katholischen Pfarrer zu Nittenborf von
1645 bis 1827 und gegenwärtige Zeit. — I. 221 — 224.
F.(u ch.s),Wrof., Materialien zur Geschichte des Laberthales,
gesammelt von Krempel, Geneficiat und Schulinspector
in Geiselhöriug (Literaturbericht.) — I. 234 — 241.
Fuchs I . , Herrschaftsrichter zu Eggmühl, Beschreibung der
Schlacht zu Eggmühl im Jahre 1809. — I I I . 300 - 513.
—, Hifwrisch-statistische Beschreibung des fürstlich Thurn-
und Taxischen Patrimonial - Gerichtes I. Clafse Laber-
weinting in Sallach. Aus amtlichen Quellen gezogen.
M i t Tabellen. — M. 7 6 - 9 3 .
*) Erschien in den geöffneten Archiven Band M . Heft 3.
Seite 287. ff.
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Fuchs, Ioh. B., Stadtpfarrer zu Spalt, Pfarrgeschichte von
Gnadenberg. — XIV. 77 — 186.
Gande rsho fe r , M . , Chronik des Marktes und Badeorts
Mach nächst Regensburg. Aus archivalifchen und andern
verläßigen Quellen. M i t der Ansicht des Löwen-Monu-
mentes und des Schloßes und Marktes im vorigen
Jahrhundert. — I. 27? — 394.
— , Erinnerung an Herrn Ferdinand Alois Grafen von und zu
Frehen-Seiboltstorf, Domcapitular der hohen Stifte von
Frehsing und Regensburg, Probst zu Spalt und des k. b. Ge-
orgii Ritter-Ordens Großkreuz, Mitglied des hist Vereins
für den vormaligen Regenkreis. — V. 229 — 233.
—, nähere Erklärung einiger dem historischen Vereine zur
Erläuterung empfohlenen Ortsnamen in N . Noä8 Ooä.
äiplomat. Zpi800pat. Katisbon. ^. I. p. 172. (vergl.
Schuegraf.) — IV. 4SI — 463.
—, etwas zur Ergänzung und Berichtigung der Pföringer
Annalen des Dr. Fr. Anton Jäger. — V. 26 — 30.
—, Nlmmuouw. 8ftMleblkIia praeoiplia in Oosmetono
8. Oouäitolio Mbi l iuw aä 8. Nmorammu olim sx-
tautia. — I I I . 98 - 1 0 4
- , nachträglich^ Notizen zur Chronik von Stauf. Aus den
Pfarracten. — I I . 437 — 447.
—, alphabetisches Register über die in den ersten 6 Bänden
der Vereinsverhandlungen enthaltenen Aufsätze Und ihre
Verfasser. — VU. 349 — 360.
—, literarisches Repertorlum über den Kreis Oberpfalz und
Regmsburg. — V l l l . 188 — 241. (vgl. Schuegraf.)
—, über die vielerlei Benennungen der gegenwärtigen Kreis-
hauptstadt Regensburg. — VI. 71 — 72.
" - , (Vergl. Aventin's HaMalender.)
G i e h r l , Dr. F. H., Landgerichtsarzt zu Vilseck, Notizen
zur Geschichte der Stadt Bilseck und über einige Hämmer
des LaNdgerichtS Vilseck. - V l l l . 242 — 277.
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8e l l ho fe r , Fr. Seraph, Benefiziat, Beiträge zur Ge-
schichte des ehemaligen Klosters U. L. Frauenzell ge-
sammelt aus Gemälden, Grabsteinen und anderwärtigen
Documenten. — VIU. 41 — 62.
-, Beiträge zur Geschichte der Paulsdorfer, aus Urkunden
des Familienarchivs der Freiherren von Nothaft auf
Runding. — V l l . 883 — 301.
, Beiträge zur Geschichte a) des Pfarrdorfes Affecking in
Niederbahern und b) des Pfarrdorfes Walderbach in der
Oberpfalz. — VI I . 302 - 315.
-, Beitrag zur Geschichte von Siegenstein, Stammsried,
Kiirnberg und Hailsperg. — VI I . 97 —112.
umpe lzha imer , C. G., Legationsrath, Aventin's Grab-
mal zu St . Emmeram in Regensburg. M i t Abbildung.
— I I I . 94 - 98 und 210.
, die Buchdrucker-Kunst, und welche waren die ersten
Buchdrucker in Regensburg. — I I I . 184 — 200.
, etwas über Johann Aventin's Hausbesitz und Einbilr«
gerung für sich und feine Familie zu Regensburg. Als
Beitrag zu einer vollständigen Geschichte dieses Gelehrten.
merkwürdige neu entdeckte Gräber und römische Bas-
reliefs nahe bei Regensburg M i t 5, lith. Tafeln. —
V. 18 — 25.
Grabstein der Princefstn Anna, Tochter Kaiser Ludwigs
zu Kastel vom Jahre 1319. M i t Lithogr. - I. 66 — 71.
Römer-Denkmale in der Umgegend von Regensburg im
Jahre 1832 aufgefunden. M i t 15 Abbildungen. —
ll. 112—126.
über das kürzlich ausgegrabene merkwürdige Steinbild
eines Löwen mit vor sich liegendem Bockslopfe. M i t
Abbildung. - ! l . 238 — 245.
über zwei steinerne Thiergestalten und die ältesten Ge-
bäude des Herrnplatzes in Regensburg, insbesondere über
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den daselbst geführten Schloßbau HerzoM A lbeM lV.
vom Jahr 1488 - 1492. M i t 2 lithogr. Tafeln. -
XV. 243—256.
Gumpe lzha imer , C. G., zwei der ältesten Steinbilder in
Regensburg, das eine wohl aM dem 6ten oder 8ten Jahr-
hundert, nämlich entweder Herzog Garibald 591 oder
Thassilo ll 788; das andere aus dem 10ten Jahrhun-
dert Herzog Arnold von Bayern 919 vorstellend. M i t
2 lithogr. Tafeln. — IV. 4 6 4 - 4 8 0 .
G ü n t h e r , C., v., k. Regierungsdirector, Vortrag, einige in
Neumarkt im Jahre 18W vorgefundene geschichtliche
Denkmale betreffend. (Denkstein der Pfalzgräftn Do-
rothea, ^ vermeintlicher H Grabstein der Chriftina Wrangel.)
M i t 2 Mbildungen. — l l l . 270 - 277.
H ä u t l e , Dr. Chr., k. l . Reichsarchivs - Sekretär, culturhist.
Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz. — XXV. 1 — 31.
—, die letztwilligen Verfügungen Herzogs Otto l . des
Mosbachers (1444 — 1461). — XXI l l . 189—209.
—, k. b. Reichsarchivckssessor, die Oberpfalz und ihre Re-
genten in den Jahren 1404 bis 1448. Historische Mo-
nographie. M i t 18 noch ungedruckten Wunden und
einer historischen Karte. — XXV l l 1 —124.
Hase, vr., Herzog!. AppellationSrath in Mmburg, die Re-
gensburger Straffe im Herzogthum Sachsen - Altenburg.
He fne r , Dr., Joseph, von, k. Professor, die römischen in-
schriftlichen Denkmäler RegenSburgs. M i t 6 lithogr.
Taftln. — X l l l . 1 - 8 5 .
— /geschichtliche Nachrichten von dem Sinzenhofe, jetzt der
k. Mlitättanzlei IH. 8. Nw. 28 in RegenSburg, und
EMärung der daran befindlichen griechischen Inschrift. —
XV^  153-176.
-^, Wer den historischen Werch der alten G w b W e l , Orab-
2
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H l l p A t , Ich. W M . , BürOrmeister in Nürnberg, Mör
lach.^-XXl. 277-^-302.
Jäger, vr. Franz Anton, Pfarrer in Pföring,
oder merkwürdiAe Bege^nheiten den
Markt Pföring betreffend, in chronologischer Ordnung
vom Entstehen des Ortes Pföring bis auf die neuesten
Zeikn zusammengetragen. — I I . 261^-295.
-^ , Beitrag zur Mbensgefchichte des Kaisers Ludwig des
Bayern aus Urkunden. — M 162—174.
— , Mündliche Beiträge zur Regierungs-Geschichte Kaiser
Ludwig des Bayern. — IX. 253 — 293.
—, Berichtigung des Herrn Professor Dr. Buchner im ersten
Buche fewer bayerischen Geschichte und im ersten Bande
feiner Documente, die Lage von Oolonsum betreffend. —
I I . 341 —342
Kastel von Grunner. (Literaturbericht.) — I. 57 — W.
(Vastenmair ) , Geschichte des Gerichtsbezirks Ourglengen-
im Mgemeinen und in seinen besonderen Berhält-
Nach einem des allerhöchsten Beifalls gewür-
digten Aufsatz des l . Rathes und Landrichters Herrn
KaDnmckr in Burglmgenftld. — I 260 — 266.
K a y f e r , L. C., k. Oberappellationsgerichtsrath in München,
die für Regensburg denkwürdigen Tage im April 1809.
V s .„17
—, die Testaments-Errichtung nach RegenSburgischem Recht.
Ein Beitrag zur Rechtskunde der vormaliM ReichsstM
Regmsburg. — IX 309 - 318.
KBempel, Mton, Frühmeß-Benefiziat, Urfpnmg desMarttes
Oeifelhöring im Regenkreise mck Beschreibung der in
dortiger GMnv befindlichen römischen Schanzen, Grab-
hüMh Heerstmßm, Schlößer mck KaMe (im Aus-
zuge). — I I . 224 -237 .
—, MaterialM M Geschichte des Labetthales. —1.234 ^ 241.
-^, Bergleiche Ant isen. I.
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Eivilbauichpector^ OMaiAen M t den
des Domes zu Regensburg und die Untersuchung seines
nördlichen Thurmes. M i t dem Motokoll^^^^
die Untersuchung des Baugrundes am Dom zu Regens-
burg am 22. Jul i 1855. — XVIlt. 430 — 437.
M a u r e r , DUMtor, Prüfung eines von Herm Grafen von
Reifach dem Vereine verehrten, mit gemalten Wappen
verzierten alten Manufcr. des OataloßM ozmesporum
»atisbouHMium. M i t 1 chronist. Tabelle.^ 1.43—47.
M a y e r , Fr. X., Pfarrer zu Ponborf, Ankündigung von
dessen Schrift: „'liburma oder Regensburg" mit Inhalts-
Anzeige. — I. 247 - 260.
—, ^Mbr ißa kwwW2.oi ober Weltenburg, das muthmaßlich
älteste Kloster in Bayern; das alte ^uroatuw oder heutige
Eichstätt, und ^ Ätomum das heutige Nassenftlt, Mischen
Neuburg und Eichftätt. M i t 1 lich. Taf. — 1.87 —116.
—', kleine historische Aussätze. 1) Die goldenen Himmel-
ringfchüsselchen. 2) Schon zur Römerzeit blühte in Bayern
der Getreidhandel und die Schifffahrt. 3) D ie SchwedM
in Bayern. — I I I . 2 0 1 - ^ 210.
- , A v e n t i n . — 1 . 4 8 ^ 5 3 .
—, OOlsusuw Md die römifchm Schwitzbäder. — (^ouig.
fftwms. (Pförring) und die Göttin Lyon». M i t einer
Abbildung des alten Colomal-Wappens. — Effing und
das Schuierloch. ^ Prun an der Altmühlo bei Rieden-
hurg. — Die elilendey drei Heiligen. "» Die Donau-
quellen. — HiftMsches Werlei. — I. 116—175.
—, Wkundl. Geschichte von Esstng und RWdeck. — V. 30—67.
— , Hilftmittel M historisch-topMaphifchen Alterchums-
forfchung oder s) das alte Meilenmaß; b) die
ch die NoMa utMKMs impsryz
Pwlom- Tafeln; o) das IMs rMuw
mV MOMM bimms DM Mbrauche für mftre Lsnwr mit
einer Chatte vm NorikuM und Rhätiem — M135—199.
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Matzer , Fr.X., der Kelsgau und das Landgericht Hirschberg.
-^ IV. 120 — 129.
—, Monographien oder Ortsbeschrei-
bungen des Landgerichtsbezirkes Ritenburg in der Ober-
pfalz. — IV. 181 — 392.
—, Bemerkungen zu vorstehendem Auszug (wrgl. „Fink, zur
Monographie") aus den Saalbüchern des Herzogs Otto
des Erlauchten und des Herzogs Ludwig des Strengen
Wer das ehemalige Amt Ritenburg. — IV. 486—488.
—, Nachtrag zu der Abhandlung: Nassenfelt oder M < M -
tomana im U. Hefte der Verhandl. des hiftor. Vereins
im Regenkreife. (Bergt. Raiser). — I. 242 - 247.
—, der bayerische Nordgau. Eine kritisch - historische Ab-
handlung. — VII . 159 — 213.
—, der Pfalranken oder die Teufelsmauer. M i t 1 Karte.
— 11.296 — 321.
-^ , Prüfenig und Bruckdorf. Eine historisch - etymologische
Whandlung. — IX. 199 - 204.
—, Schlüssel zur Lösung der Schwierigkeiten, welche sich
bei Bestimmung der Römerorte ergeben, oder Grundsätze
nach welchen die alten Römerorte und Römerstrassen
aufgesucht werden müssen, und am sichersten aufgefunden
werden können. — I I . 13b —154.
—, von der Landessprache in Bayern und OeDrreich vor
den Römern, unter den Römern und nach dm Römern.
— I I ! . 117 — 161.
—, Commentar wer die Stelle desikoitn» in6OMmnm(?.4l.
„ in H^m«n<?M^s ^lbis okMts'." — V. 203—213.
—, welches ist das wahrsch. Entstehungsjahr des Bisthwns
Eichstiitt. Cinehistor.-krit. Mhandlung. — IX. 187—194.
Matzer , Joseph, flirstl. Thurn- und Taxls'fcher Domawen-
rach, Bericht Wer die Bloßlegung emeH Hügelgrabes
bei Sinzing im k. Landgericht Stadtmnhof am 8. Oktober
1861. — XXUI 431 - 435.
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M ä h e r , I . , zweiterB von Hügel-
gräbern bei Sinzing am 9. Okt. 1863. — X X V I . 3 8 - 4 1 .
—, Die Grabstätte des Pfalzgrafen Johann (von der Oberpfalz)
in Neuburg voO dem Walde. — XlV. 281 — 340.
—, Inschriften der in Regensburg und Stadtamhof für ver-
dienstvolle und geschichtlich merkwürdige Männer errich-
teten Gedenktafeln. — XXI I I . 423 - 430.
—, Redk zur feierlichen Eröffnung der neuen Lokalitäten des
histor. Vereins von Oberpfalz unlb Regensburg im von
Thon-Dittmer'schen Gebäude am 14. Oktober 1858
gehalten. — XIX. 291 — 3 1 1 .
—, die Sammlungen des histor. Bereines von Oberpfalz
und Regensburg übersichtlich beschrieben. — XXI . 1-^24.
M ä h e r , Tobias, Pfarrer, historisch-topographische Notizen
über die Pfarrei Dietldorf. — IX. 208 — 252.
M a h r , Dr., I . B., Oberappsllattonsgerichtsrath in München,
Geschichte und Topographie des Marktes Fallenberg in
der Oberpfalz nach Urkunden und anderen Quellen be-
arbeitet,—XXVI. 131—281.
—, das Schloß Falkenberg in der Oberpfalz. — XXI . 25—73.
M a h r , Michael, Beneftziat in Aikn, Miscellaneen zu einer
Chronik von der Pfarrkirche und Pfarrei Pettenreuth,
k. Lanbger. Regenftauf, Dek. Schwanborf.—NI. 219—270.
— , Miscellaneen zu einer Chronik vom Schloße und der
Herrschaft Kürn, k. Landgerichts Regenftauf im Regen-
kreife. M i t vorausgesandter Genealogie der Familie von
Stingelheim. Nebst Zusätzen zu dieser Burg- und Herr-
fchaftsgefchichte von Schuegraf. — I I . 1 — 111.
—, Nachtrag über die Paulsdorfer, aus alten Manuscripten,
veranlaßt durch die im I. Hefte dieses Jahrgangs S . 107
enthaltene Note 40. (Vergl. Schuegraf.) — I I . 342 - 347.
— , Nekrolog des k. DtMtts-Schulinfpettors und Pfarrers
M Ponborf Herrn Franz Xaver Mahr, verfaßt von dessen
Bruder. — V. 479—486.
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M e h l e r , Ludwig, Canonicus und Custos am CollViatstifte
zu St . Johann in Regensburg. Geschichte und ^ Topo-
graphie der Stadt und Pfarrei Tirfchenreuth. Nach
Wen, Urkunden und andern Quellen bearbeitet. M i t
4 M b . und 1 Stadtplan. — XX». S . 1 — 512.
M o l s , I . 8., Patrimonialrichter, Grubach, und die ehe-
malige Heilquelle daselbst. — IN. 467 — 470.
—, das Gut Rlhofen und die Familie Apian aH vormal.
Besitzer derselben^ Ewe hiftor. Skizze. — lll. 454—466.
Mootzer , Ernst Friedr., Kaufmann in preuß. Minden, Aus-
züge aus zwei Nekrologien des Klosters St . Emmeram
zu Regensburg, erläutert. — XI I I . 2 7 2 ^ 4 1 1 .
M ü l l b a u e r , Alois, Schullehrer zu Breitenbrunn, Be-
merkungen über die ehemalige Herrfchaft Breiteneck. —
VIU. 138 — 150.
M ü l l e r , Adalbert, Beiträge zur Geschichte und Topographie
der alten Grenzstadt Furth im Walde. — X. 100—183.
M ü l l e r , Franz Xaver, Stadtpfarrer zu Schwanborf, ober-
pfälzische Sagen und Legenden metrisch bearbeitet. —
XIV. 189 —316.
—, oberpfälzifche und bayerische Sagen und Legenden metrisch
bearbeitet. — XV. 177 - 241.
N a g e l , Anton, vergleiche Äventin's Haustalender.
Nek ro log , des Herrn Dr. Franz Anton Jäger, Pfarrer zu
Pförring. (Vergl. Fizelsperger.) — IV. Ib7 —160.
—, des in München.
XIX. 334 — 339.
—, des Herrn Dr. Christian Heinrich Oppermann, Stadt-
unb Kreisgerichts - Phhstcus. — I. 85 — 86.
—, des t. b. Reichs- und Staatsraths und Regiemngs-
Prsstdenten der Oberpfalz und von Regensburg Herm
Eduard von Schenk. — VI. 272 - 286.
Ueumann, C. N . , k. baher. Hauptmann lc , die drei Dom-
baumeister Rorltzer und ihr Wohnhaus, die älteste be-
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kannte Buchdruckstätte in ReMsburg. M i t Illustrationen.
— XXVII I . 1 — 96.
Neum an n, C. W., dem Andenken des verdienstvollen Geschichts-
forschers Jos. Rud. Schuegraf (Sonnett). — XXVII, 381.
—, der edelste Gast. (Romanze.) — XXVIII. 272:
—», dem Andenken der vier tapferu Kameraden des k. b.
11. Infanterie-Regiments „von der Tann" H. V.Wff-
stetter, A. v. Jäger, A. Oertl und C. Graf v. Armans-
perg, welche am 6. August 1870 in der Schlacht bei
Wötth den Heldentod gestorben sind. (Gedicht.) —
xxvm. 408.
Niedermayer, Andr., Kleriker det DiVcese RegenSburg,
die Dommilanerkirche in Regmsburg. Ein Beitrag zur
vaterl. Kunstgeschichte. M i t 3 Lithogr. — XVII I . 1 — 73.
O b e r m a h r / J o b . Nepom., Regiments-Auditor in Paffau,
sprachlicher Beweis der Stammverwandtfchaft der Ger-
manen und der Gallier (Kelten) mit besonderer Rücksicht
auf Bayern. — XVII . 25 —46.
—, die Schlacht auf dem Mordfelde oder die Wieberher-
Herstellung des Königreichs Noricum das ist: Bayern. —
X N . 149^-271.
—, zur Urgeschichte der Franken. — X. 253 — 292.
Oesterreicher, k. Archivar zu Bamberg, urkundliche Nach-
richten von einigen Wüstungen in der Oberpfalz. —
V l . 143—155.
Oste rma i r , Fr. X., rechtskundiger Magistratsrath in I n -
golstadt, Franz Xaver Paulhuber, Stadtpfarrer und
Eapiteltämmerer in Ingolstadt.-^ XXVII I . 413—420.
P a t t g l o f e r , 1 ^ . Jos. Ans., etymologische Bemerkungen zu
l M Orts-Namen Pruel und Prüfening.—IX. 205—207.
- " , Chronik des Schloßes und der Herrfchaft HexenaMt
an der Schambach. — U. 322 — 340.
—, Ergänzungen zur Chronik des Schloßes und der Herr-
schaft Hexenacker. — IX. 319 - 333.
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P a n g t o f e r , Ichann Kepler's ^vorgebliches Bildniß und
dessen Echtheit. — V I . 156 —164.
—, über die Hebräische Inschrift am Salzstadel dahier. —
VI. 140 —142.
—, neue etymologische Untersuchung de« Stadt-Namens
Regensburg mit Folgerungen daraus. — IX. 82 — 88.
( W u l , Wenzel, Wirthschstftsconfulent und BerMeister),
die letzten Tage und Stunden Weiland Sr . Excellenz
des Kaiser!. Österreichischen Herrn Geheimen Raths,
Kaspar Grafen von Sternberg. Auszug eines Schreibens
aus Lr2b2ma in Böhmen. — V. 108 —119.
P e s f e r l , Joseph, Pfarrer in Windischefchmbach, Chronit
und Topographie von Schwandorf. M i t Stadtplan. —
XX!V. 163 - 586.
P i t z l , I ch . Bapt., Dompfarrcooperator, Grabrebe auf den
Dechant des Collegiatstiftes zu St . Johann in Regens-
burg Ludwig Mehler. — XXVl l l . 421—428.
P l a ß , Joseph, Schullehrer in Lauterhofen, die Herren von
Lader. Aus Urkunden zusammengestellt. M i t Wappen
und Stammtafeln. -7- XXI . 139 —184.
—, die Wappen in der Kirche von Fronau, historisch-heraldisch
untersucht. M i t I lithog. Taf. — XXV. 12? —160.
P rech t l , I ch . Bapt., gefchichtliche Nachrichten über Markt
und Schloß Lauterhofen in der Oberpfalz. — VN. 1—83.
P r l m b s , Karl, Funktionär im k. Reichsarchiv, das Iahr-
und Todtenbuch des Minoritenklosters in Regensbmg.
— XXV. 193 - 360.
(Raiser) , Auszug aus einem Schreiben des Herrn Regie-
nmgsbireüors von Raiser (Nasfenfels betr., vergl. F. X.
Matzer) l . 241 — 242.
R a t h , I . M . E., Neuenhammer, genannt Hammer Oedt-
mühl, oder zu der Oebenmühlen im t. Landgerichte Vohen-
strauß. M . 84 — 96.
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Neber» v r . Johann, l . Studienlehrer zu Regensburg,
noch ungedrucktes Gedicht des Conrad CelteH metrisch
überfetzt und erläutert. - XXVIl l . 201 — 212.
Reitzenstein, Rudolph, Fchr. v. auf Reuth ;c , Albert
Frhr. v. Reitzenstein, k. b. Kämmerer und Appelrath tc.
Nekrolog. — XXVIU. 435 —4Z8.
Reisach, Marquard, Graf v., Notizen über Pokale, Trink-
geschirre, Kirchengefäße u. dgl. aus alter und neuer Zeit. —
11.200 — 223.
Refch, Anton, k. Räch und Regierungsasfessor, Beschreibung
der Paulsdorfer'fchen Kapelle und der darin befindlichen
Grabmäler. Ein i. I . 1811 an die damalige k. Hof-
tommifsion in Regsb. erstatteter Bericht.— IV. I M — 1 4 2 .
R ö d i g , Mich., zu Zeitzkofen, Merkur, eine Antike, auf einem
Grundstücke der Koiger genannt bei Rogging, k. Landgerichts
Stadtamhof, ausgegraben, dem hift. Ver. für den Regenkreis
zur Bewahrung übergeben. M i t Abbild.—IV. 143—157.
R o t h , Dr. Karl, in München, vergl. Türheim.
S ä c h e r l , Joseph, Benefiziat in Brennberg, Chronik des
Benediktiner-Klosters Frauenzell, nebst geschichtl. Nach-
richten über Brennberg, Bruckbach, Siegenstein, und
Süßenbach, Altenthan, Pettenreut, Arrach, Fell, Martins-
NeMrchen, Marienstein und Hetzenbach. — XV. 257—466.
Sachs , Hans, ein Lobgedicht auf Regensburg, mit erläu-
ternden Anmerbmgen von I . R. Schuegraf. — IX. 1 — 21.
Scherer , Wilhelm, Regierungsrath in Regensburg, über
hen Barbara - Berg und beziehungsweise Mögen- oder
Miegenberg bei Efchenbach. — XXI I I . 376 — 380.
—, wer den Burgfrieden der Kreishauptstadt Regensburg
unter Benützung städtischer Archiyalien. Nebst einer
Burgftiedenszeichnung. - XXV. 161 — 189.
S c h m e l l o r , Dr. Ioh. Andr., die Entstehung des Klosters
Waldsasfen, in deutschen Reimen des XIV. Iahrh. ^
X. 76 —99.
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Schönwer th , Franz 3. v., k. b. Ministerialrath u. f. w.,
Johann Andreas Schmeller und feine Bearbeitung der
baierifchen Mundartm mit Bezugnahme auf das Ober-
Pfälzische. — XXVI l l . 221—263.
S c h r a u t h , Dr. I . B. , Arzt und Gutsbesitzer in Woffen-
bach, Geschichte und Topographie der Stadt Neumarkt
in der Oberpfalz. M i t Stadtplan. — XIX. 1 —128.
Schuegraf, I . R., t. Pens. ObeMeutmant,in Regensburg,
topographische Beschreibung der Osten-Borstadt Regens-
burgs von ihrem Schutzverwandtm. — XXI . 7b —138.
—, Beschreibung des Schlachtfeldes zwischen Schönberg und
Oernharbswald, auf welchem im Jahr 1504 den 12. Sep-
tember König Maximilian und Herzog Albrecht von
Bayern Wer die feindlichen Böhmen den Sieg erkämpft
haben. — l. 72 —79.
" , das römische Castrum am Ring und das ZiMlfeld in
der Saler-Au (bei Alkfen). M i t 1 Kärtchen. — X.
184 — 252.
—, Cham während der böhm. Unruhen von 1618—1628 mit
einem Anhange von acht Originalurkunden.—X. 50—75.
—, Chronik von Michaelsberg und Bodenstein, k. Land-
gerichts Nittmau. — VI . 323 - 339.
—, Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach.
Miti Taf.-XVll. 47-64.
—, Erklärung einiger dem historischen Berein für den Regen-
krets zur Erläuterung dargebotenen Ortsnamen, welche
in der Uebereilckwfts - Urkunde der Bischöfe Otto von
Bamberg und Hartwich von Regensburg vom Jahre 1114,
ReuMeutzcheub betr., in ' I . Msä's eoäioO älploul. episo.
»»tisk. <r. l . S . 172 vorkommen. — I I I . 288 — 2W.
— , Fortsetzung vielmehr BerichtiWNg der im 3tm Hche des
lll. Iahrgmges der Verhandlung«: des historischm Ver-
ews für den NeWnlreis S . 288 abgegebenen Erllärmg
einiger vom l . Archivar Oeftreicher in Bamberg dem
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gedachten Verein zur Erläut. bargebotenen zweifelhaften
Orttnamen lc. (vergl. Ganbershoftr.) — V ^ M ^ 1 0 7 .
Schuegraf, I . R., Geschichte des Domes von Regensburg
und der dazu gehör. Gebäude, größtenth. aus Orig.-Quellen
bearbeitet. I. Theil mit 8 Abbild. — XI . 1 — 266.
—, — U. Thl. M i t 1 Stahlstich und 10 lich. Tafeln. —
XI I . 1 — 311.
— ^Nachträge zur Geschichte des Domes von RMNsburg
und der dazu gehörigen Gebäude in zwei Abteilungen:
l . Abtheil.: Regensburger DombaMRechnMg vom Jahre
1459 mit Anmerkungen Mb angehängter Regensburger
Steinmetz - Ordnung vom Jahre 1514. I I . Abtheilung:
Berichtigungen und Rechtfertigungen zu den beiden Bänden
bet Geschichte des Domes. M i t 3 l i t h M . Taftln. —
X M 1 — 294.
—, drei Rechnmgen über den Regensburger Dombau ans den
Ichrm 1487, 1488 und 1489. — XVI l l . 135 — 204.
kurze Geschichte der Erfindung der Glocken insbesondere
geschichtliche Nachrichten über die Westen Glocken und
Glyckengießer der Stadt Regensburg. — I X . 294—308.
Glossen Wer ein Zinsbuch der Stadt Amberg vom Jahre
1585. — X M . 86 —148.
der Grabstein des Dichters Nikolaus Thomae aus Luxem-
burg in Slegensburg. Eine Skizze. — IX. 1W—199.
Hailsberg md die Tmchsesse von Heilsberg und Eck-
m ü h l . - V l . 73 —135.
hnze Lewnsgefchichte des Herrn Gg. Mamms Ombers-
H W r . — VII I . 278—294.
Wensgefchichttiche Nachrichten Wer den Malm und
Wrger Michael Ostendorfer in Regensburg. M t einem
faestmilirwn Schreiben. ^ XIV. 1 — 76.
Nachträge zu dem literarischen Repertm:iuM Wer den
K r M Oberpfalz und ReWMburg vM W. Ganders-
hofer. - VlN. 313 —316
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Schuegraf , I . R , Originalbetträge zur Geschichte Regens-
burgs. — XXI 185 — 234.
—, die büherischen SchMzen, welche während des spanischen
Erbfolgekrieges von 1702 bis 1714 an den Griinzen des
bayerischen Waldes gegen Böhmen angelegt wurden. —
IX. 22 — 39.
— , Aber das in der Domprobstei zu Regensbmg entdeckte
römische Denkmal. M i t 1 lithographirten Tafel. —
VI . 3 4 0 - 3 5 2 .
—, über einige Denksteine an der Stadtmauer zu Regens-
burg. M i t 3 Athogr. — VI , 142 - 1 4 7 .
—, Fortsetzung des Berichtes in Betreff der in der Stadt-
mauer von Regensburg hier und dort eingemauerten
Denksteine. M i t 3 Lithogr. - - V l I . 250 — 255.
—, über die ehemalige ProbsteiHohenstein. —X.344—362.
—, kritische Untersuchung über den Ursprung des Strau-
bing'fchen Stadtwappens mit dem Pflug und das Raths-
geschlecht der Straubinger von Regensburg. M i t 1 Wap-
pentafel. - V I l l . 91 - 1 3 7 .
—, Zusätze zu den Miscellaneen zur Geschichte der Burg und
Herrschaft Kürn. (von M . Mahr, die Kürner und die
Paulsdorfer betr.) M i t 1 Wappentafel. — I I . 91 — 1 1 1 .
—, V e r g l . Hans Sachs; ferner:
Versuch einer Geschichte von Donaustauf.
Schuhg ra f , Heinr., Landgerichtsasfessor in Medestburg,
Nekrolog des Vereinsmitgliedes Joseph Schwarzftrber,
geistl. Raths, Dechants und Pfarrers zu Eutenhofen. —
XlX. 330 — 333.
—, biographische Notizen über Dr. Jacob von Windwart,
Director der t. Regierung der Oberpfalz und von Re-
gensburg Kammer der Finanzen, des Verdienstordens der
bayerischen Krone und vom heil. Michael Ritter, Guts-
besitzer zu Atzelsricht und Urfensollm.-^Xl. 295-^299.
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Schuhgra f . Heim., neu revidirte R e M O m M Wachte
gebings - Ordnung vom Jahre 1746, von Neuem zum
Druck befördert und mit einem erläuterndem Vorworte
versehen. — IX. 89 - 132.
—, Bergt. M . Chr. Z i p p e l i u s .
S i e g e r t , Carl, k. Abvocat in Traunstein, Geschichte der
Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein, ihrer Herrfcher
und Bewohner, mit besonderer Rücksicht auf die alt-
baherifchen hohen Melsgeschlechter, vorzüglich der Schehrer
und Bcckenberger, nach den Quellen bearbeitet. M i t
Ansicht, Stadtplan und 4 Stammtafeln. — XX. 1—441.
S ö l t l , Dr. I . M . , k. geh. Hausarchivar, Universttäts-
Profesfor :c., Neunburg vorm Wald. M i t Tabellen und
1 Stadtplan. — XIX. 129 — 233.
S H ö r l , Johann, Schullehrer zu Mariaort, Ueo bona pvr-
tinevt »ä Inksriu» NoQWtbnuw, oder Saalbuch des
Damenstifts Niedermünster zu Regensburg aus dem
13ten Jahrhundert, copirt und mit einem Vorworte,
einem Ort - , Personen- und Sachregister und einem
Urkunden - Anhange versehen. — IX. 4 0 — 8 1 .
S t i c h a u n e r , Jos., Pfarrer zu Tiefenbach, Tiefenbach in
der Oberpfalz historisch-topographisch beschrieben. —
IX. 133 —169.
Teicher, Friedrich, t. b. Premierlienwnant im 11. Infanterie-
Regiment, die Markgräfin von Haidstein. Bortrag ge-
halten bei der Feftverfammlung des hist. Vereins von
Oberpfalz und Regensburg zu Cham am 27. August
1871. — XXVII I . 267 - 272.
—, Geschichte der Leistungen und Auszeichnungen des t. b.
11. Infanterie-Regiments „von der Tann" in dem
ruhmreichen Kriege 1870/71. M i t besonderer Berück-
sichtigung jener Herrn Offiziere, welche Mitglieder des
„historischen Vereins von Oberpfalz und WgeMurg"
sind. — XXVUI. 327 — 386
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WT ü r h e i m , Uokich vm, Rmnewart, alldeutsches Ritter-
gedicht des 13 tm Jahrhunderts. Nabburger Bruchstücke.
Gearbeitet von Dr. Karl Roth in Mönchen. — XVN.
293 — 436.
Versuch einer Geschichte von Staus an der Donau, auch
Thumftauff M r Donaustauf genannt; aus urkundlichen
Quellen und gefchichüichen Sammlungen bearbeitet.
(Entstand hauptfächlich aus einem Manuscripte von
Gchuegraf; vergl. auch Gandershofer.) M i t 2 Mhogr. —
U. 356 —448.
Berzeichniß erheblicher Chrmilm und Handschriften über
Regensburg, die sich im l . Mchsarchive vorfinden. —
l . 81.
B o i t h , I M . , Edler und Ritter von, quiesc. Oberftbergrath
und Gewehrfabrik-Direttor, technisch-historische Beiträge
W einer Geschichte des ehemaligen Effenberg- und Hütten-
wesens im Mrbgau. — lV. 489—511.
—, Bemerkungen über fossile Fahne, welche bei Regensburg
auDegraben vwrden find. -^ I. 225—234.
—, das k. Berg- mlb Hüttenamt Bodenwöhr. StMstisch-
WtMfch - topographisch befchrkben. M i t 2 Lichogr. —
V. 247 —390.
—, Fronau in der Oberpfalz. Aus Quellen historifch-topo-
Waphifch beschrieben. M i t 4 Lithogr.—VN. 113 — I M .
—, technisches OutachMt über die von Eggnckhl eingesendeten
Dckmmr eines alten Gefäßes. — l . 79 — 80.
U r Hammer zn AuhMng oder der Hammer M u -
etckerftorf, statistisch-historisch-wpoMaphffch beschrieben.
M t t 1 LichogmOie. — V I l — M .
der Hammer M Meufchenborf und der Hmnmer zu
, ftatist.-histor.<«topograpVfch b^chrieben. —
Hammer zu GMnhofM, ftMstWchiDrifch-wpogr.
beschrieben. M i t 1 lich. Taf. — X. l ^ -
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B o i t h , Ig»., Edler und Mtter wn, Mi t te l verlofchem
Tinte wieber aufzuftischen. — V. 119 —120.
W a l d e r d o r f f , Hugo, Graf von, Vorstand des historischen
Vereins yon Oberpfalz und Regensburg, Joseph Rudolph
Schuegraf, i m verdiente bayerische Geschichtsforscher.
Ein Lebensbild. M i t Nachrichten über den öfterreichlfchen
ErbfolMkriH, die franzöfifchm Kriege lc. M i t einem
Portrait und Stammtafeln. — XXVII . 125 — 438.
— , Karte der Oberen P fa lz unter Pfalzgraf Johann.
1410. Entworfen 1870. Farbendruck. — XXVII.
—, Borrebe, Fusätze und Rachträge zu Nemnann's: die drei
Dombaumeister Roritzer und ihr Wohnhaus « . —
XXVII I . x i , xn und 97 — I M .
—, Vorbericht M Dr. Reber's: Ein noch ungedrucktes Ge-
dicht des Comad Celtes. — X X V N . 203 — 207.
, Nachwort zu Schömverth's: Johann Andr. Schmeller. —
XXVII I . 250 —263.
—, Hans Weininger, k. b. charakt. Major des Pensions-
standes und Sekretär des histor. Vereins von Oberpfalz
und Regensburg. Nekrolog. — XXVUI. 389 — 402.
Weber , Alohs, Genefiziat in Pleistein, die untergegangene
Ortschaft Hagendorf oder Hochdorf bei Pleistein. —
XVII I . 438 — 440.
N e i n i n g e r , Hans, Hauptmann, die Waffen-Sammlung
des historischen Vereins von Oberpfalz und RegenS-
burg. — XXI . 235 — 276.
W i n d w a r t , Regierungs-Assessor und Fiscal-Adjunct, An-
sichten über Zweck, Wirkungskreis und Mittel des
historischen Vereins für den Regenkreis. — !< 37 — 43.
W i t t m a n n , Joseph, Decan und Stabtpfarrer zu Hilpolt-
stein, gefchichlliche Notizen über Hilpolftein. — VIII.
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